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SOUTH CAMPUS 
SU N DAY, MAY 19, 1985 
FOUR O'CLOCK 
Program 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY, Presiding 
PROFESSOR HENRY CHARLES, Mace Bearer 
PRELUDE 
Chant Heroique 
Litanies 
*PROCESSIONAL 
Solemn March in D, op. 39 
"THE STAR SPANGLED BANNER 
*INVOCATION 
SPECIAL MUSIC 
JEFFREY D. DEXTER, JOHN R. REPULSKI, Organists 
lean Langlais 
lehan Alain 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBEO<, Organist 
Edward Elgar 
THE REVEREND DON R. BUNDY 
Pastor, First United Methodist Church, Westmont, Illinois 
A Song of Light f, Abram M. PI1Im SUSAN BODDY, Soprano; SHIRLEY HAR]ES, Mezzo·Soprano 
SuZANE ATKINSON, Flute; PEGGY BRYANT, TRUMPET 
ELIZABETH WILKINS, Alto Saxophone; JOHN MENNER, Baritone Saxophone 
o I would be as clear as air 
And I would be as water clear 
That lovely light may shine through me 
On shadowed ignorance and fear. 
How can I think? how can I hope, 
How can I dream that this may be, 
I who am dull within the flesh 
And clouded with mortality? 
PRESENTATION OF SPEAKER 
"SOME FINAL REFLECTIONS" 
CONFERRING OF DEGREES 
Bachelors of Arts 
Bachelors of Science 
Bachelors of Science in Nursing 
Bachelors of Fine Arts 
Bachelors of Music 
Bachelors of Music Education 
ANNOUNCEMENT OF HONORS 
*ALMA WESLEYANA 
How can I dare to ask at all, 
Who knows such glory burns away 
Through doubt, and terror, and doom, and tears 
Into the everlasting day? 
o strong Eternal Light because 
I love the radiance that I fear, 
Let me become as clear as air 
And let me be like water clear. 
-Margllerite lf7i1khlSon 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
JOHN E. CRIBBET 
Chancellor Emeritus and Corman Professor of Law, 
University of Illinois, Urbana· Champaign 
PRESIDENT ROBERT S. ECKLEY 
DEAN WENDELL W. HESS 
DEAN WENDELL W. HESS 
PROFESSOR BARBARA BIEHLER 
PROFESSORS MILES BAIR, CLAIR MYERS 
and CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
PROFESSOR CHARLES BOYER 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger 00-
Star�crowoedJ our Alma Mater, Wesleyan! 
, 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
*BENEDICTION 
*RECESSIONAL 
Solemn March in G 
*POSTLUDE 
Fugue in E-flat, BWV 552/2 
* Audience will please stand. 
-W. E, Schullz 
THE REVEREND GEORGE P. HARJES 
Pastor, St. Paul's United Methodist Church, Decatur, Illinois 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
George Frideric Handel 
PROFESSOR DAVID M. GEHRENBECK, Organist 
lohalm Sebastian Bach 
Wendi Gayle Austin 
Robert Charles Bridges 
Jane Marie Camp 
Marcia Drechsel 
Cynthia Lee Henthorn 
Brigetta Marie Kleven 
Barbara Ann Beach ®* Bryan Thomas Day Jung 
Victoria Beth Lehman 
®* John Stephen Corker 
®* Susan T. Boddy ® Anne E. Egger 
Shirley Ruth Harjes 
Peggy Lynn Bryant 
COLLEGE OF FINE ARTS 
Bachelor of FiJI. Arts 
Arl 
Ann Therese Kunzler 
@ Mary Leslie Neill 
Sally Lee Peters 
Diana Gail Powell 
Valmiki Ramcharan 
@ Timothy I. Reist 
Drama 
Jody M. Loffelmacher 
Melinda Jean MacDonald 
Frank Allen Rose, Jr. 
Music-Theatre 
@ William Joseph Damaschke, Jr. 
George John Smyros 
Bachelor of Mllsic 
®* Kay Dee Hayward 
Thomas J. Meyer 
John Raymond Repulski 
Bachelor of Sacred Mllsic 
@Jeffrey David Dexter 
Bachelor of Mllsic Edllcation 
Kimberly Lynn Ferguson 
Ann Elizabeth McMann 
@ Laura Jean Simandl 
Michael James Stein 
© Julie K. Swanson 
Kevin John Sweeney 
Pamela Jill Wyman 
Sandra Rebecca Zatorski 
Julie Dalenne Swenson 
Nancy Jane Weeks 
Stephen Roy White 
Sarah Beth Thomas 
Willard A. Walker 
;.,Richard Walter Sire 
Melissa A. Steele 
Yasuyo Tabno 
John Joseph Menner 
© Elizabeth Ann Wilkins 
GRADUATION WITH SPECIAL DEPARTMENTAL HONORS 
Name 
Susan Boddy 
James B. Clarage II 
Bryan Jung 
Donald J. Mizerk 
Scott C. Schwalm 
Ruth Ann Sikora 
Elizabeth A. Wilkins 
Field 
Music 
Physics 
Drama 
Political Science 
Biology 
Sociology 
Music 
* Phi Kappa Phi Members 
® Summa Cum Laude 
® Magna Cum Laude 
©Cum Laude 
@ Candidate for Degree in August 
Title 0/ Research Project or Thesis 
"The Owl and the Pussycat" by Igor Stravinsky and "Schlagende Herzen" 
by Richard Strauss. 
"The Fractional Calculus." 
"The Effects of Bertolt Brecht on a Stanislavski·Trained Actor," 
"Analyzing and Anticipating the Implications of World's Fair Planning 
and Financing." 
"Observations on the Abdominal Anatomy of the Garpike, Lepisostetls 
[Actinopterygii: Lepisosteidae]." 
"Social Integration and Support Systems: An Exploratory Study of Aged 
Widows," 
"Caprice en Forme de Valse" by Paul Bonneau. 
ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
Gary Paul Alli-Shaw ®* James Charles Anderson 
@ Carmelita Carol Michelle Andrade 
Tami Suree Ashford 
SuZane Rhae Atkinson 
@ Karen L. Beotru p ®* Lode Ann Bergstrom 
@ Andrew Robert Best 
@ Gayal Gene Bettis 
Dawn Renee Beveridge 
J aho William Billhorn 
Timothy Alan Black 
Cynthia Kay Bollivar 
Robert L. Bonner, Jr. 
Thomas Blake Borton 
Stephanie Dawn Bowman 
Walton Lee Brown, Jr. 
Ann-Marie Marguerite Buesing ® Anne Elise Budy ®* Dana Ann Buosdo 
Thomas D. Burt 
Jan Marie Calkins 
@ Kimberly Callis 
Cathy Lynn Carlson 
Laura Denise Carlson 
Brenda Woods Carmody 
Kevin Glenn Cast ®* James Braun Garage II 
Catherine M. Coons 
James Guy Copeland 
Bridget Natalie Crane 
Frank Stephen Cservenyak, Jr. 
@ Linas Kazys Dargis 
Mary Beth Davis 
Diane Jean Deavers 
Dean Allen DeBack 
Linda Peterson DeGraff 
Amy Lynne Dingee 
Manja Tatjana Dommasch 
Timothy Joseph Drury 
@ Edward Mitchell Duquesnel ®* Anne E. Egger 
Penny Jo Engel 
Kimberly Ann Ericson 
William Todd Fancher 
Lori Deneen Favaro 
@ Sean Christopher Fetter 
Douglas Lawrence Ficca 
Julie Ann Finn 
Richard Lewis Folse 
� Michael Eugene Franciskovich 
© Karen Diane Frank 
@ Isaac Delaine Frazier 
Judith Norene Freeman 
David Stewart Fricke 
Michael D. Funk ®* Kevin Wayne Garner 
© Carol J. Gentry 
Steven David George 
@ Beth Rene Gerl 
Lisa Marie Gosker 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts 
Susan Elisabeth Gray 
Timothy William Gray 
Kelley Marie Guiney 
Erol James Gungor 
Lisa June Gunther 
Angie Lu Gustafson 
Charles Christopher Hall 
© Helen Jane Hanafin 
© Max William Harmon ®* Ramona Anne Hartweg 
Katherine Margaret Hernan 
Penny Ann Hewing 
David W. Hodges 
Darryl Thomas Hoelscher 
© David Eric Honegger ;. David Glenn Hull < ' ®* James Patrick Ingold 
Jean Ann Ittner 
Jennifer Eileen Jackman 
Beth Anne Janicki 
Lisa Kaye Johnson 
@ Steven Randall Johnson 
Terri Lynn Johnson 
Robin Legretta Jones 
John William Jung 
Mary Lou Jurgens 
© Kimberly Susan Kalinowski 
� Christopher F. Kawolsky 
© Loraine Carole Kelley 
@ Allison Jeaoyoe Keyes 
Mary Ann Kileen 
Lori Ann Kirchner 
Pamela Lynn Klock ®* Gary Carlton Klopfenstein ®* Gary A. Knudson 
Thomas George Kozma 
Dana Lyon Kuch 
Scott David Kuffel 
@ Janice Lackey 
Cynthia Lucille LaDuke 
Jonathan Rockwell Lance @* Michael Gerald Lany ®* David Bradley Luatz 
@ Phyllis Mae Lawhorn 
Thomas F. Leh 
@ Mark Carl Lehne 
Jeffrey Thomas Lockenvitz 
@ Jeffrey 1. Luker 
Richard Bradley Lunn 
Erin Kathleen Mahin 
Jodi Ann Maitland 
Michael Allen Mandrell 
David Harold Marcowitz 
Julia Lynn McBride 
Richard Hiram McClarty 
Donald Eugene Mead 
© Patricia Ann Meek ®* Paul Francis Meek 
AIIison Lee Merrill 
Erik 1. Messamore 
James B. Michels 
Pamela Ann Mink ®* Donald Joseph Mizerk 
Dana A. Moody 
© Michael John Mulconrey 
Beth Alice Mullin 
David K. Mulvaney 
Dawna Gay Nelson 
Scott Edward Nelson 
Lisa Marie Nickels 
Amy Noakes.SeiIis 
John MaIachy O'Gorman 
Elizabeth Ann Opiatka 
Christine Ann O'Shaughnessy ® Janis Lynn Osterland 
@ Melissa Anne Packard 
Melanie Ann Pagano 
(ii} Michael Krishna Palackdharry 
© Dianne Yvonne Parr 
Therese Mai·Ngan Pham 
Judith Marie Piarulli 
G. Kirk Pierce 
© Gary Owen Prichard ®* Diane Carol Prodoehl 
James F. Radecki 
Beryle Ingram Randall 
Alexandra Claire Record 
Kendra Jill Redfern ®* Janet Lee Reinert 
Richard Gerrard Ribbe 
© Ann Frances Ricely 
Barbara Ann Richter 
Kelly Ann Risser 
Laurie Ann Rizzo 
@ Thomas Patrick Rogan 
Brian Bernard Roman 
© Robin Belinda Rothbard 
Michael David Rotz 
Kelly Denise Russell 
James Kenneth Ruth 
Jennifer Lynn Ruwe ®* Timothy Charles Samelson 
Barbara Dawn Sanders 
Judith Ann Schaefer 
Richard E. Schell 
Kristin Lee Schwab ®* Scott Charles Schwalm 
Theresa K. Scott 
Glenn William Sebesta 
Stacy D. Sells 
Darcey Jane Shaffer 
© Brent Powell Siebring @* Ruth Ann Sikora 
cW* Randall Craig Single 
David Richard Slanika 
Christopher ]. Slupik 
Stephen Gerard Smith 
© Craig Joseph Southern 
Debra A. Staack 
Julie Anne Staff 
@ Tamara Fay Stanback 
@ Karen Ann Staniszewski 
Vicki Lynn Steidinger 
Diane Marie Meyer-Stillwell 
© Linda Anne Stone 
Kathleen Mary Sweeney 
Timothy Joseph Sweeney 
@ Carol Jane Swichtenberg 
Michael Claus Tanner 
Mark Steven Thomas 
@ Vicki Lynn Thomas 
Elizabeth Jane Thomson 
Laura Elizabeth Thornton 
Thomas William Baffes 
Susan E. Barbour 
Jacqueline Renee Benz 
Roben J. Booker 
Edward Patrick Brady 
© Barry Dean Brave 
@ John Merrill Cardwell 
Nancy Kathleen Cole 
Mark Jon DeGraaf 
@ Craig Edward Dodge 
@ David Carl Ellis 
Bruce William Everding @* Barbara Jean Eynon 
Tommica Marie Foster 
Sadaria Ann Frierson 
Jerry Allen Gervais 
@ Tammy Maurine Gray 
@ Lisa Ann Green 
Michael David Grisamore 
Todd Matthew Hilten 
@ Todd Allen Hogan 
Nancy Louise Birkholz 
AngeJa L. Bridges 
Kathryn M. Dittmar ®* Diane Lynn Dunniway 
Linnea Ann Erickson 
Carol Jean Fecht 
Debra J. Fecht 
Evelyn Alexander FoeHner 
Susan Jean Franke 
Andrea Charlotte Golden 
Theresa Lynn Hall 
Dana Lynn Hoeft 
Deanna Kay Horney 
Rae Ann Hunt 
Cherie L. Ismail 
© Kelly M. Thul 
Thomas]. Trendl 
Stanley A. Waclaw 
Nancy Carol Wagaman 
Stefani Marieda Walton 
Jill Louise Ward 
Liane Kery! Watkins ®* Meredith Gail Webster 
Trodi L. White 
@ Cheryl Renee Williams 
@ Gregory Lynn Williams 
Karyl Lynn Williams 
Bachelor of S <ience 
Richard Alan Holaway 
Angela Mechelle Hopgood 
Shawn Arthur Hornsby 
@ Tim Lee Johnson 
© Connie Jean Koshiol ®* Denise Kownacki 
Brian Thomas Kraft 1, 
@ David Harold Marcowitz 
Debra Lynn McCallister 
Timothy Patrick McCormack 
@ John Berry McCracken 
Gordon R. McKee 
Michael Scott McNeely 
Gwen Elizabeth Meyer 
© Jill Elizabeth Misener 
Curt Alan Mitchell 
Kimberly Ann Morse 
© Greg M. Ohlendorf 
Jeffrey Scott Parkhill 
© Teresa Ann Parr 
James Robert Pavich 
Bachelor of Science in Nursing 
Renee Marie Jacobs 
Susan Jendraszak 
Laura R. Jocson 
Mary Elizabeth Joseph 
Young S. Kim 
Ross A. Knisley 
Christine Bianka Knott 
Donna Joan Lawyer 
Lynda Susan Ludwig 
Brenda Elaine McDaniel 
Barbara R. McLaughlin·Olson 
Susan Elizabeth McRaven 
© Susan Jane Miller 
Juliet Mrubi 
Lori A. Nelson 
@ Nadine Marie Willis 
Laura Elizabeth Witney ®* Mary Ellen Woodtli 
Patricia Ann Crum Yates 
© Sandra K. Yates 
Jack Charles Yockey 
@ John Pentecost Younts 
© Robert Martin Zanotti 
© Mark Andrew Zenker ®* Ted H. Zook ®* Tom Wayne Zook 
Ellen Lynn Perry 
Anthony C. Peters 
Laura Christine Peterson 
Anne Marie Portz 
@ William H. Ransom, Jr. 
Barbara A. Reiners 
John Patrick Rooney 
© Susan L. Sands 
John Richard Schroeder, Jr. 
Grace Saward Searles 
Scott Alan Seibring 
@ Kirk Lucius Sizer 
@ James David Stewart 
@ Bonnie Lynn Tria 
© Sheila J. Wan 
Mark Everett Watson 
Debra Ardell Williams 
@ Randy Alan Winterland 
Kevin L. York 
@ Cami Lyn Zaehler 
Mary Frances O'Leary 
Jean Marie Olson 
Julie Omelis 
Victoria Lyn Ritter 
Karen Lee Schmitt 
Shelisa Robin Schroeder 
Lynne Ann Shaw 
© Lori Lynn Smith 
Judith Story 
Robin Lynne Thompson 
Debra Lynn Thorman 
Brenda Jo Ward 
Sandra Elizabeth Wefenstette 
Jamie Suzanne Wuttke 
Lucinda Kay Zoeller 
Matthew John Drat 
Gregory Neil Hammer 
Terri Leavonia King 
Joyce Elaine Baird 
Samuel Allen Bnds 
August 1984 Graduates 
Bachelor of Arts 
Kathleen Elizabeth Meginniss 
Lisa Marie Pedersen 
Hans Jan Priester 
Laura Jane Rosenak 
Bachelor of Science 
Steven Robert Leimbeck 
Bachelor of Fine Arts 
Drama 
Cynthia Marie Gendrich 
Bachelor of Mtlsic 
Barbara Ann Klipp 
Academic Colors and Regalia 
Sabrina Suzanne Siefert 
Stuart Hayward Stallings 
Thelma Bonita Wells 
Larry Phillip Windel 
Sara Anne Shannon 
Jill Marie Thorn 
The colors lining the academic hood designate the faculty, or department of learning, 
in which the degree was earned and also the college or nniversity which awards it. 
Today's graduates of Illinois Wesleyan University will be wearing white for the College 
of Liberal Arts, pink for the School of Music, golden yellow for the sciences and brown 
for the line arts. Faculty members in the processional may be wearing light blue for 
education, copper for economics, drab for business and accountancy, orange for engineer­
ing, purple for law, lemon for library science, green for medicine, apricot for nursing, 
dark blue for philosophy, sage green for physical sciences, cream for social sciences and 
scarlet for theology, among the many available. The colors are mandatory on hoods, 
but may also be used on the tassels and/or the velvet on doctoral gowns. 
The university or college is usually identilied by the color of the hood lining. Two 
colors are frequently used, since there are approximately 2,000 degree-granting institu­
tions in the United States. Illinois Wesleyan'S green and white was adopted in 1888; 
the liturgical colors are appropriate for this institution, with the green symbolic of 
growth and development and the white representing the purity of Christ. 
The Illinois Wesleyan University Mace, lirst carried at the 1969 inauguration of 
Dr. Robert S. Eckley as 15th president of the University, is also a striking symbol of 
the institution. Made of bronze for power and endurance and of walnut for organic 
strength, its cupola represents the bell tower of Old North Hall, Wesleyan's first build­
ing, which was' erected in 1856 and demolished in 1967 to make way for Sheean Library. 
The bell suggests the Hedding Bell, a campus landmark since 1931, when it was in­
stalled on the lWU campus after pealing for generations at Hedding College, now 
defunct. The staff of the Mace is made from the walnut of Old North Hall, and the 
names of Wesleyan'S presidents are engraved on its bronze base. 
